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Resumo: No presente artigo produziu-se um "Dicionário Des" que contempla diferentes 
palavras, possíveis significados, verbetes, ironias, brincadeiras, proposições, clichês, 
jargões, receitas, relações e reflexões que iniciam com o prefixo Des, conforme o tema 
do XI Ciclo de Investigações de Artes Visuais do PPGAV/UDESC. O "Dicionário Des" 
está sendo desenvolvido a partir de uma proposta colaborativa, que obteve a 
participação de pessoas em espaços públicos de Florianópolis, também através de e-
mail e do facebook.  
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Abstract: In this article was produced a "Dictionary Des" which includes different 
words and their possible meanings, as well as entries, ironies, jokes, propositions, 
clichés, jargon, income, relationships and reflections that start with the Des prefix, as 
the theme XI Visual Arts Research Cycle PPGAV/UDESC. The "Dictionary Des" is 
being developed from a collaborative proposal, which obtained the participation of 
people in public spaces of Florianópolis/SC, Brasil, also through email and facebook. 
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No jogo constante de viver, aprender, ensinar e refletir em meio as Artes Visuais 
o Ciclo de Investigações divulga no Edital o tema para a sua XI realização, junto com 
uma lista de palavras que iniciam com Des. O prefixo costuma ser utilizado para alterar 
o sentido original da palavra seja como negação, privação, ausência ou para além disso, 
pois quando algo é negado ou desafirmado há o intuito de gerar debates. 
Escolher uma ou algumas palavras para debater acerca do tema Des tornou-se 
ínfimo diante da quantidade de palavras encontradas. Nesse sentido, optou-se por 
escrever um "Dicionário Des", nesse momento, publicado em formato reduzido para 
2 Mestranda em Artes Visuais pelo PPGAV/ UDESC – Orientada por Maria Cristina da Rosa Fonseca da 
Silva. Possui graduação em Artes Visuais (2010), pela UDESC. Pós-Graduação em Interdisciplinaridade 
e Práticas Pedagógicas (2013) pela UFFS, campus Cerro Largo/RS. Possui experiência como docente na 
Educação Básica e no Ensino Superior. Atua no Grupo de Pesquisa Educação, Artes e Inclusão – 
CNPq/UDESC. 
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estar de acordo com as normas de redação do Ciclo. A ideia não é trazer palavras e 
fechá-las em seus significados padrões, pelo contrário. Pretende-se deixá-lo aberto a 
constantes modificações e resignificações ligadas ao ensino e as Artes Visuais por meio 
de verbetes, ironias, brincadeiras, proposições, clichês, jargões, receitas, relações, 
debates e reflexões. Inclusive, algumas palavras não apresentam qualquer significado, o 
que é intencional, devido à característica participativa da sua proposta de produção. 
Esse Desdicionário ou Descionário encontra embasamento no livro "Dicionário das 
Ideias Feitas", de Gustave Flaubert (2007) e no "Dicionário das Ideias Feitas Em 
Educação", organizado por Sandra Mara Corazza e Julio Groppa Aquino (2011).  
O "Dicionário Des" está sendo desenvolvido a partir de uma proposta 
colaborativa, que obteve a participação de pessoas, principalmente, através chamadas 
via e-mail e facebook, onde quem aceitasse participar poderia responder a essas 
chamadas e optar em se identificar ou não. As chamadas ocorreram ao longo do mês de 
julho de 2016. Essa proposta se caracteriza como uma Micro-ação, ou seja, uma ação 
autônoma promovida pelos estudantes de Pós-Graduação que, ao mesmo tempo, atuou 
como uma chamada nas mídias para a divulgação do XI Ciclo. A seguir é possível 
acompanhar uma parte da produção do dicionário. 
 
Dês – ação do verbo dar. Ato de oferecer algo a alguém sem pedir nada em troca. 
Lembrete: colocar dês em prática. 
Desabafar – #foratemer #foracunha #chegadecorrupção 
Desabelhar – partir em bando com os estudantes; debandar. 
Desabilidade – perda das habilidades. E as competências? 
Desabitar – meta constante: desabitar o senso comum. 
Desabotoar – a roupa e relaxar. 
Desacanhar – livrar do acanhamento. Sem vergonha. 
Desacatar – a autoridade é crime. Dizia em voz alta meu colega professor.  
Desacelerar – diminuir o ritmo intenso de trabalho docente é possível? 
Desacomodar – o corpo docente e o corpo discente. 
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Desacordo – sonoro na sala de aula. 
Desacostumar – a receber tudo pronto; desabituar; perder o costume de querer receitas 
prontas de como dar aula. 
Desacreditados – encontram-se muitos colegas professores com relação ao ensino. 
Desacuendar – ir embora. Sair do lugar onde não se quer estar. Desacuendar da escola 
é o desejo de muitos estudantes. Ver a palavra desejo. 
Desacumular – nas Artes Visuais costuma-se acumular, guardar e colecionar. 
Desafetos – escolares e acadêmicos. Nos espaços onde mais se busca educação, também 
se encontra amplas pelejas. 
Desafiar – o estudante para a prática da pesquisa. 
Desafinar –  
Desafio – aprender todos os dias. 
Desafortunado – não tem sorte mesmo. Nunca vai cursar Medicina ou Direito. Foi para 
as Artes Visuais... (Uma fala desacreditada) 
Desagradar – a professora com as conversas paralelas. 
Desajustado – 
Desalinhar – sair da linha. Buscar outras possibilidades, sentidos e movimentos. 
Desalinho –  (Fábio Salun) 
Desalumiado – que não tem luz. Alunis – aluno; ser sem luz. 
Desamar – deixar de amar. 
Desamparado – alunos carentes... Quem nunca os teve? 
Desânimo – visível na face dos estudantes ao receber a nota da prova. 
Desaniversário – apenas um dia ao ano se comemora o aniversário. Assim, sobram 364 
dias para comemorar o desaniversário. (Carroll, 2009)  
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Desanuviar – as ideias e os pensamentos. 
Desapagar – existem memórias escolares que não se apagam. 
Desaparecer – sentimento que se tem ao presenciar a diretora chamando a atenção do 
aluno em público. 
Desapegar – oportunidade para contar uma história... 
Desapercebido – que horas são? Não sei. Passaram desapercebidas! (Joviana Jesen) 
Desaplicar – as provas. 
Desapoderar – pelo contrário. Defende-se o empoderamento! 
Desaprender – ou esquecer? 
Desaprovar – reprovar ou aprovar? Afinal, quem decide sobre isso no último conselho 
de classe? 
Desaprumar – sair do prumo, tirar o centro, perder a compostura. Tirar a professora ou 
o professor do sério. 
Desarranjo – intestinal. Quem nunca? 
Desarticulação – dos conhecimentos entre as disciplinas ocorre constantemente. 
Desassombro - falta de assombro. 
Desassossego – optou-se por não citar a letra dessa música... 
Desastre –  
Desatar – as amarras; desprender-se; tornar-se autônomo; caminhar pelas próprias 
pernas. 
Desatentos – diz-se acerca de alguns estudantes. Ver desbaratinada e desmiolado. 
Desatinar – perder o tino, a razão, o juízo. Ver a palavra desaprumar. 
Desavença – contenda; inimizade. Ver desafetos. 
Desavergonhado – 
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Desbaratinadas – diz-se acerca de algumas estudantes. Ver desatentos e desmiolados. 
Desbarbar – tirar a barba ou pelos. 
Desbastar – tornar menos basto, mais raro. 
Desbotado – moda escolar do cabelo tingido com papel crepom. 
Desbundar – ato ou efeito de desbundar; sair do eixo; modificar-se; deslocar do 
confortável. (Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva). Ver a palavra desacomodar. 
Desbundar – deslumbrar-se com algo que se considera extraordinário. 
Descabeçar – tirar a cabeça de alguém. Citar a pintura "Judite e Holofernes", do 
Caravaggio. 
Descabelada – estado de ser constante. Necessidade de conter? Charme. Da mais plena 
infância. (Samira Poffo) 
Descabido – maior que o espaço que lhe estava destinado. (José Luiz Fonseca) 
Descafeinar – não, por favor. Prefiro com cafeína. 
Descalço –  
Descaminhos – são possíveis e constantes no ensino das Artes Visuais. 
Descansar – após 60 horas de trabalho semanais... 
Descaracterização – da escola ocorre com frequência. Na escola faz-se de tudo, menos 
ensinar. (Fala de uma Diretora) 
Descarga – importante. Ver desarranjo e descomer. 
Descarnar – que descarna; morrer. Oportunidade de contar outra história... 
Descaroçar – a azeitona para a receita da pasta de azeitona, ricota, requeijão e tempero 
a gosto. Não descaroçar a azeitona para o Dry Martini. 
Descarregar – 
Descartar – rejeitar; jogar fora velhas falas e manias para se reinventar. 
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Descartes – plano cartesiano. 
Descasar – uma vez a gente casa, mas depois... quer ser feliz. (Palavra de uma amiga)  
Descaso – político para com a escola pública. 
Descatolizar – desviar do Catolicismo. Desviar de uma única religião. Escola laica.  
Descendência – de onde viemos? 
Descida – descer a escadaria de Odessa. Oportunidade de citar Eisenstein (2002 a; b) 
Descoberta – infantil. Fase excepcional. 
Descomer - evacuar os intestinos; defecar. 
Descomplicar – ou complicar? 
Descomunal – gigantesco; imenso; colossal. Pesquisar monumentos da História da 
Arte. 
Desconcentrar – 
Desconchavo – despautério; tolice. 
Desconciliar - quebrar a conciliação. 
Desconfiar – 
Desconstrução – Derrida. 
Descontar – pontos da média por mau comportamento. 
Descontente – Amor é fogo que arde sem se ver; É ferida que dói, e não se sente; 
É um contentamento descontente... (Luís Vaz de Camões, 2003) 
Descontínuo – Descontinuidade. Essa palavra me faz lembrar o Professor Kinceler 
(Zé). Conforme repercutiu em mim, seu significado representa a estratégia ou a tática 
para uma parada ou mudança de rumo. Uma obviedade descontínua provoca uma 
experiência, um momento único... outro. (Jaymini P. Shah) 
Descontrole – emocional. 
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Descrédito – sem crédito. Acaba rápido o salário de professor. 
Descrever – as etapas da pesquisa; descrever minuciosamente a observação da aula. 
Descuido – 
Desculpa – palavra mágica, juntamente com: por favor, com licença e obrigada. 
Descumprir – as regras e o protocolo. 
Desde – a partir do... Por exemplo: a partir do momento que comecei a trabalhar com o 
ensino de Artes Visuais... 
Desdém – 
Desdicionário, Dicionário Des ou Descionário - proposta participativa realizada para 
compor um dicionário de palavras que iniciam com DES pensadas para o Ensino de 
Artes Visuais.  
Desdizer – 
Desdobramentos – entre as Artes Visuais e outras tantas áreas do conhecimento. 
Deseducar – a educação.  
Desejar – o corpo docente. Desejar o corpo discente. Acontece com frequência... 
Desejo – querer algo que não se tem. Buscar outro lugar. Querer expor o que se tem 
sem poder. Desejo de se manter no lugar que se está, mas que não poderá permanecer. 
Vontade de ir além, crescer, ser, conquistar, ter, viver. Ou não querer nada do que se 
tem. (Rodrigo M. Born) 
Desembarcar – 
Desempate – 
Desempenho – cobra-se desempenho ao invés de se instigar a curiosidade, o desejo, a 
alegria, à vontade de aprender. 
Desempoeirar – os livros de Artes da Biblioteca escolar. Os poucos que lá habitam não 
são selecionados para passear. 
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Desemprego – 
Desencadear – 
Desencadernar - tirar a encadernação. Desconjuntar o caderno de Educação Artística. 
Desencalhar – 
Desencargo – de consciência. 
Desencontro – de ideias e de pessoas. Para encontros sugere-se utilizar o aplicativo 
Tinder. 
Desenfadar - tirar o enfado; distrair; divertir. Quando será o próximo feriado escolar? 
Desenformar – e servir. Hora do lanche! Um dos momentos mais aprazíveis da escola. 
Desenhos – disciplina de desenho é a reivindicação constante dos estudantes da 
graduação do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UDESC.  
Desenraivecer – tornar sereno, abrandar. 
Desenraizar – 
Desenrolhar – tirar a rolha da garrafa de vinho, colocar o líquido na taça, beber e 
relaxar. 
Desenterrar – algumas falsas verdades difundidas ao longo da historia sócio cultural e 
assim naturalizadas de que as mulheres não merecem ser quem são, devem sempre ser 
subordinadas a aquilo que elas pensam que devem ser... disputas de poder e 
visibilidades ditadas por questão de gênero... Todas as artistas mulheres são eternas 
lutadoras no campo social, político e artístico. Juntemo-nos a elas, juntem-se a nós. 
Igualdade e respeito de direitos, legitimação da mulher na arte, ocupação dos espaços 
negados, discussão dos temas tabus e por aí vai... (Ana Sabiá) 
Desentupir – os ouvidos, depois de tantas asneiras ouvidas na sala de aula.  
Desenvolver – o pensamento crítico. 
Deserto – O + é deserto. (Hélio Custódio Fervenza, 2003) 
Desesperado – quando o colega o faz lembrar que a prova será naquele dia 
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Desestruturar – 
Desfalecer – desânimo; desmaio na escola com a temperatura de 40º. 
Desfavorável – é a condição de funcionamento de muitas escolas. 
Desfecho – conclusão; considerações finais. 
Desfigurar – alterar o aspecto da figura. Oportunidade de citar o artista Francis Bacon. 
Desfraldar – Projeto recorrente na educação infantil. 
Desfrutar – das amizades que nascem e se desenvolvem na escola. 
Desgraça –  
Design – 
Desigualdade – ainda é realidade. 
Desilusão – amorosa juvenil! Os sentimentos transbordam e percorrem a sala de aula, 
mesmo que nenhuma palavra seja dita. 
Desinência – verbal. 
Desinteresse – do estudante na aula e do professor na formação continuada. 
Desintoxicar – dos vícios escolares. 
Desistir – jamais!  
Desjejum – 
Desligar – o celular, a televisão, o computador e estudar. 
Deslize – por caminhos e situações. Escorregue. 
Deslocamento – ou transferência. Fazer crer que se leu Freud e que se conhece o 
conceito na aproximação com a educação. Transferência na relação professor(a) e 
aluno(a). 
Deslumbrante – a vestimenta das festas juninas. 
Desmanchar – o trabalho e refazer. 
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Desmantelar – desmoronar-se. (Clarissa Santos Silva) 
Desmarcar – o livro; remover os adesivos coloridos marcadores de páginas e devolver 
o livro na Biblioteca. 
Desmascarar –  
Desmemoriado – Acontece sempre em provas. 
Desmentir – 
Desmiolados – diz-se acerca de alguns estudantes. Ver desbaratinadas e desatentos.  
Desmontar – Warburg e Didi-Huberman (2008) desmontam a História da Arte para 
montar infinitas possibilidades diferentes de falar sobre ela. Pesquisar sobre o 
conhecimento por montagem. 
Desmoralizar – a pessoa na frente dos colegas. Por que essa prática ainda continua na 
escola? 
Desmudo – Deixar de ser mudo. 
Desnatureza – desnaturalizar; tornar artifício; pensar no modo Caetano; Caetanear. 
(Iriana Resende Turozi) 
Desnecessário – 
Desnível – de conhecimento em uma mesma turma. 
Desobediência – uma forma de obediência em que o sujeito que dá a ordem é o mesmo 
que a recebe. (Alexandre Lemke) 
Desocupar – Necessita-se ocupar! #ocupaminc 
Desodorante – para a axila e para os pés. Quem trabalha com adolescentes, depois da 
aula de Educação Física, percebe a importância de usar. 
Desonesto –  
Desoprimir – 
Desordem – não combina com a escola. (Fala de uma Diretora) 
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Desoxirribonucleico – acido desoxirribonucleico; DNA; composto orgânico cujas 
moléculas contêm as instruções genéticas. 
Desoxirribose – pergunto-me se já estudei isso... 
DesPCNificação – 
Despedida – ato ou efeito de sofrer à distância. (Júlia Rocha Pinto) 
     Despedida do ano letivo. (Professora feliz esperando as férias) 
Despersonalizar – 
Despertador – objeto necessário todas as manhãs. 
Despertar – para a vida. 
Despesas – constantes. 
Despetalar – bem me quer.  
Despida – desnuda; figura feminina presente na História da Arte. 
Despir – a professora é o desejo de muitos alunos. 
Despojar – privar o/a estudante do recreio ou da Educação Física por falta de 
obediência. 
Despontar – um talento na escola. 
Desporto – por vezes ligado a Secretaria da Educação e Cultura. 
Déspota - aquele que exerce poder absoluto e arbitrário. Isso acontece na sua Escola? 
Despreocupado – 
Despreparado – 
Desprezível – 
Desrazão – o professor não teve razão, mas agiu como se fosse dono dela. 
Desrespeito – 
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Destacar – Destaque. Efeito de destaque: colocar em primeiro plano um fenômeno para 
realçar a estrutura artística da mensagem (Totonho Lisboa – Ator) 
Destemido – 
Desterro – Ilha de Santa Catarina; Nossa Senhora do Desterro; Desterro; Florianópolis; 
Floripa. 
Destino – sem tato, sem cuidado, o revés do juízo, sem tino. (André Ricardo Souza) 
      "Destino – O do bebê é ir para a Escola; o da criança é chegar ao Ensino Médio; o 
do adolescente é passar na Vestibular; o do jovem é formar-se; o do adulto é trabalhar; o 
do idoso é voltar a estudar." (Corazza; Aquino, p. 43, 2011). 
Destro(a) – possui maior habilidade com a mão direita. 
Destruído – 
Desumano – palmada, castigos e punição. Lembra-se da palmada na escola? 
Desuso – mimeógrafo. Será? 
Desvairado – louco; completamente maluco; pirado; perdeu o juízo; fora de si. 
Desvelar – citar Heidegger, quando fala sobre o jogo de desvelamento do ser do ente, 
que ocorre a partir de antíteses, como: mostrar e esconder, velar e desvelar, abertura e 
fechamento, clareira e ocultação. A obra de arte não se desvela de uma única vez, como 
se mostrasse uma verdade absoluta. A obra de arte se desvela em seu ser de maneiras 
diferentes, em tempos diferentes. Por isso, o desvelamento é, ao mesmo tempo, um 
velamento, quando algo se mostra, outro se esconde, quando uma faceta se abre, outra 
se fecha. Dessa maneira, o desvelamento do ser do ente é um constante devir. 
Desventura – infortúnio; desgraça. 
Desvio – sejam sempre bem-vindos! 
Desvisão – desleitura, desistância, desexpero, desidentifio. A Palavra Palavra. (Jorge 
Menna Barreto) 
Desxadrezar – desmanchar o xadrez 
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Desconsiderar – o que foi dito ou escrito. 
 
No presente artigo apresentou-se um "Dicionário Des" relacionado ao Ensino 
das Artes Visuais. Ele contempla diferentes palavras, possíveis significados, verbetes, 
ironias, brincadeiras, proposições, clichês, jargões, receitas, relações e reflexões que 
iniciam com o prefixo Des, conforme o tema do XI Ciclo de Investigações de Artes 
Visuais do PPGAV/UDESC.  
O dicionário se apresenta como uma proposta colaborativa organizada por meio 
das Micro-ações do XI Ciclo, ou seja, uma ação autônoma promovida pelos estudantes 
de Pós-Graduação que, ao mesmo tempo, atuou como uma chamada nas mídias para a 
divulgação do XI Ciclo.  Aproveita-se a oportunidade para agradecer aos participantes 
do "Dicionário Des", que durante o mês de julho responderam as chamadas via e-mail, 
facebook e pessoalmente, agradecer aos estudantes da Pós-Graduação (organizadores do 
Ciclo e das Micro-ações), bem como a Coordenação do PPGAV/UDESC. 
Ao longo da escrita do artigo percebeu-se que, algumas palavras, apresentam o 
prefixo des como uma ação contrária, opositiva ou de negação, por exemplo: 
desacomodar, desmentir, desafeto, desconstruir, descosturar, desligar. No entanto, 
outras palavras não seguem essa característica, pois o des faz parte da composição do 
radical, explorando assim outros significados, por exemplo: desenho, deserto, desejo, 
desafio.  
No artigo apresentou-se uma parte do dicionário composto por palavras 
selecionadas e organizadas, a maior parte delas em ordem alfabética, sendo que, 
algumas palavras não apresentam qualquer significado ou verbete, o que é intencional, 
devido a característica participativa da proposta de produção do dicionário. Ou seja, o 
"Dicionário Des" continua aberto para a adição de palavras, modificações, debates, 
intervenções e, quem sabe, para uma futura publicação em outro formato. Para 
participar é só entrar no facebook do Ciclo de Investigações PPGAV/UDESC e 
responder as chamadas.  
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